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92 2017 年度　音楽学部記録事項
（1）音楽学部日程（平成 29年 1月～平成 30年 3月）
教務・事務
1 月 4 日 授業再開
2月15日 文化会館コンサートⅡ「Birth of Music 2016」
2 月18・19日 第 154 回定期演奏会大学院オペラ公演
　G.プッチーニ／『ラ・ボエーム』
3月 1・ 2日 平成 29 年度大学院博士課程入学試験実施
　　 4日 オーディトリアムコンサート「野原みどり ピアノリサイタル」
　　12日～15日 平成 29 年度音楽学部入学試験第 1次試験実施
　　17日 平成 29 年度音楽学部入学試験第 2次試験実施
　　20日 第 46 回音楽学部卒業演奏会
　　20日～4月10日 春季休業期間
　　23日 平成 28 年度音楽学部卒業式・大学院学位授与式
3月24日 プロフェッサーコンサート「久保和範 バリトンリサイタル」
4月 4日 音楽学部・大学院音楽研究科入学生オリエンテーション
　　10日 平成 29 年度入学式
　　11日 音楽学部・大学院音楽研究科前期授業開始
5月21日 クロックタワーコンサート「ザ・バロック」
5月25日～28日 第 63 回五芸術大学体育・文化交歓会（参加大学：金沢美術工芸大
学，愛知県立芸術大学，京都市立芸術大学，沖縄県立芸術大学，
当番大学：東京藝術大学）
　　27日 京都国立近代美術館ホワイエコンサート 1「技と巧を音にする」
6月 3日 ウエスティ音暦 1「もしも芸大生が吹奏楽コンクールに出たら・・・」
　　16日 第 31 回ピアノフェスティバル
　　18日 長岡京芸術劇場「モーツァルト，ベートーヴェンの名曲をたずねて」
7月 2日 第 155 回定期演奏会
　L.v.ベートーヴェン／交響曲 第 1番 ハ長調 op.21
　H.トマジ／サクソフォン協奏曲
　M.ラヴェル／ダフニスとクロエ 第 2組曲
8月 5日～ 9月24日 夏季休業期間
9月24日 第 7回関西の音楽大学オーケストラ・フェスティバル
　　25日 後期授業開始
　　28日 ハンスイェルク・シェレンベルガー客員教授による特別授業
　　30日 長岡京芸術劇場「学生オーケストラの饗宴」
10月 3 日 アルバート・ロト氏による特別講座―ピアノマスタークラス―
　　 5日 ミシェル・ドゥヌーブ氏による特別講座―バシェの音響彫刻レク
チャー・コンサート―
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10月 6 日 インゴマール・ライナー氏，ジョセリン・ライナー氏による特別
講座―古典派オーケストラ曲の解釈について他―
　　 8日 音楽学部オープンスクール（参加者：707 名）
対象：本学音楽学部の受験を希望する高校生以上の者及び保護者
（ガイダンス，実技レッスン見学，講義科目の聴講，ウィーン国立
音楽大学との交流室内楽演奏会等）
　　18日 オンドジェイ・ブラベッツ氏による特別講座―ホルンマスターク
ラス―
10月20日～22日 平成 30 年度大学院音楽研究科修士課程入学試験実施
11月 3 日～ 5日 芸大祭
11月16日 文化会館コンサートⅠ「Music Drops vol.2」
　　18日 京都国立近代美術館ホワイエコンサート 2
　　23日 プロフェッサーコンサート「ローズウッドいろいろ」
12月 2 日 ウエスティ音暦 2「弦楽の愉しみ」
　　11日 第 156 回定期演奏会
　F.メンデルスゾーン／序曲「フィンガルの洞窟」op.26
　F.シューベルト／ミサ曲 第 2番 ト長調 D.167
　J.シベリウス／交響曲 第 2番 ニ長調 op.43  
12月13日 オーディトリアムコンサート「The Percussion vol.6」
　　22日 クリスマスチャリティコンサート「親子で楽しむオペラの世界」
　　26日～30年 1 月 4 日 冬季休業期間
30年 1 月 5 日 授業再開
2月 7日 文化会館コンサートⅡ「Birth of Music 2017」
　　 9 日 ニハン・アタライ氏による特別講座―フルートマスタークラス―
2月17・18日 第 157 回定期演奏会 大学院オペラ公演
　W.A.モーツァルト／『コジ・ファン・トゥッテ』
3月 1・ 2日 平成 30 年度大学院博士課程入学試験実施
　　12日～15日 平成 30 年度音楽学部入学試験第 1次試験実施
　　17日 平成 30 年度音楽学部入学試験第 2次試験実施
　　20日～ 4月10日 春季休業期間
　　21日 第 47 回音楽学部卒業演奏会
　　23日 平成 29 年度音楽学部卒業式・大学院学位授与式
